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会议上获得通过。立法法自 1993 年开始起草 , 迄今已





























然而 , 法律保留原则的确立 , 一方面 , 是对行政立
法权的限制 ,在法律保留的范围内 ,行政机关未经议会
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时 ,措辞有所不同。其中 ,第 2 项、第 4 项、第 5 项和第
6 项的所指十分明确。而第 3 项和第 9 项出现了“制
度”的表述 ,第 7 项和第 8 项则出现了“基本制度”的表
述。由此产生一个问题 ,在相应的事项中 ,对于“制度”

































实践中 , 规章被大量地用作行政管理的依据 , 但是由
于缺乏必要的规范和限制 , 规章存在着严重的扩张本
部门的权力、不当限制公民权利或施加公民义务的情

























其次 ,第 71 条规定国务院行政部门“在本部门的








































































































首先 ,立法法第 80 条规定地方性法规的效力高于
































































汇编六、七十位学者的论文和专著的节录 ,共 42 万余
字。全书分成 12 个专题和 49 个小题 ,将这些作者的
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